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 В данной статье определяются  основные причины и условия в которых международный туризм приобрел бурное развитие, важность развития отрасли для Украины.
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В наш час міжнародний туризм набув не лише масового характеру, а став по праву однією з ведучих, високоприбуткових і найбільш динамічніших галузей світового господарства. Туризм як галузь економіки, специфічний тим що він об’єднує в собі цілий ряд галузей, таких як: транспорт, зв'язок, готельне господарство, банки, сферу розваг та інше.
На долю туризму припадає біля 10 % валового продукту планети, приблизно 30 % світової торгівлі послугами і біля 7 % світових капіталовкладень [1].
Туризм – просторове явище, пов’язане з можливістю використання рекреаційного і історико-культурного  потенціалу територій країн та їх окремих регіонів в певних соціально-економічних і політичних умовах. Саме географія, що дозволяє проводити аналіз і синтез просторових явищ і процесів з урахуванням знань географічного середовища, може добитися найбільш глибокої інтерпретації всіх явищ, пов’язаних з туризмом.
Для розуміння необхідно визначити причини настільки бурхливого розвитку туризму в світі. Оглянувши ряд джерел [2; 3] можна подати такий перелік основних передумов:
Політичні. Не дивлячись на деякі регіональні війни на більшій території світу досить довго був мир. А мир головна умова розвитку туризму.
Економічні. Проводилася індустріалізація в більш розвинених країнах світу збільшився тиск на працюючих. Збільшилося населення. 
Поширення культури і освіти викликало інтерес до інших культур і в цілому до подорожей які часто мають пізнавальний характер.
Поширення демократичних цінностей сприяло збільшенню вільного часу людини. Тепер людина може претендувати на декілька тижневу відпустку.
Завдяки успіхам розвитку транспорту (особливо цивільної авіації) можливо попасти в будь який куточок світу в короткі строки. Дальню поїздку можна провести навіть в вихідні дні.
Розвиток інформаційних технологій, поширення ЗМІ та телебачення вплинуло на потенціальних туристів. Тепер відпочинок та туризм є нормою споживання.
З огляду на умови коли відпочинок і зміна обставин є необхідними для великої кількості населення світу, що як вже було зазначено вище є світовою тенденцією. Але оскільки особливість туристичної галузі полягає в поєднанні багатьох інших галузей, то для досягнення такої мети необхідна мобілізація великих зусиль і ресурсів, курс держави на розвиток туристичних зв’язків, транспортної системи, концентрації уваги на об’єктах які могли б стати туристичним надбанням держави. Зараз туризм можна розглядати як один з шляхів розвитку держави, що пережила індустріалізацію, і переходить в фазу вільних економічних зв’язків.
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